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ABSTRACT 
 
This research is based on the increasing numbers for traffic level in Jakarta and also less 
facilitated mass transportation; therefore the district government of DKI Jakarta built another mass 
transportation (busway) as one solution for the problems. The local government of DKI Jakarta uses 
mass media, especially television, to socialize the busway transportation for community. The method in 
this research is descriptive qualitative along with interview and related documentation as data gathering 
technique. The research uses theories like mass communication theory, including mass media, television, 
and advertising. The research result is known that public service advertising has a big role for the 
government of DKI Jakarta as socialization media for busway transportation; however that does not 
followed by the right socialization process. 
 




Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya tingkat kemacetan di kota Jakarta dan juga sarana 
transportasi massa yang kurang memadai, sehingga pemerintah provinsi DKI Jakarta membangun 
sarana transportasi baru, yaitu busway sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. 
Pemerintah provinsi DKI Jakarta menggunakan media massa yaitu iklan layanan masyarakat di media 
televisi sebagai salah satu sarana sosialisasi program transportasi busway kepada masyarakat. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan 
wawancara dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Teori yang digunakan dalam penelitian 
ini yaitu teori komunikasi massa yang mencakup media massa, televisi dan periklanan. Kemudian teori 
komunikasi persuasi dan proses PR empat langkah sebagi teori pendukung. Hasil dari penelitian ini 
diketahui bahwa iklan layanan masyarakat memiliki peran yang besar bagi pemerintah provinsi DKI 
Jakarta sebagai sarana sosialisasi program transportasi busway, namun hal tersebut tidak didukung 
dengan proses sosialisasi yang tepat. 
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